









1Malory ࡟࠾ࡅࡿᩥ㢌せ⣲࡜ಽ⨨࣭㠀ಽ⨨ㄒ㡰࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ  
ᑠᯘ⨾ᶞ  
せ᪨  
OE ࡣᗈ⩏ࡢព࿡࡛ࡢ V2 ゝㄒ࡛࠶ࡾࠊ୺ㄒ௨እࡢせ⣲ࡀᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡿ࡜ྡ
モྃ୺ㄒࡣ VS ㄒ㡰࡟㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋME ୰࡟ⱥㄒࡣ㠀 V2 ゝㄒ
࡬ࡢ㐨ࢆࡓ࡝ࡾࠊVS ㄒ㡰ࡀ㉳ࡇࡿᵓᩥࡣ㝈ᐃⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋᮏ✏࡛ࡣ ME







⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣ OE ࠿ࡽ PE ࡬ࡢㄒ㡰ኚ໬ࡢὶࢀ࡟࠾࠸࡚
Malory ࡢㄒ㡰ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ẁ㝵࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆࠊୖ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ⪃
ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
1. ࡣࡌࡵ࡟  




ၥモࡸྰᐃ㎡ࠊþa ('then'), þonne ('then'), nu ('now') (௨ୗ࡛ࡣ then-group ࡜
࿧ࡪ ) ࡀᩥ㢌࡟᮶ࡿሙྜ࡟ࡣ୺ㄒࡀ௦ྡモ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ VS ㄒ㡰࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ V2 ⌧㇟ࡣ 15 ୡ⣖࡟ኻࢃࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿ (Haeberli (2002) , Komen et 
al (2014))ࠋ   
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 ᮏ✏࡛ࡣ 15 ୡ⣖ࡢసရ࡛࠶ࡿ The Works of Sir Thomas Malory (Malory)
ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ VS ㄒ㡰࡜ SV ㄒ㡰ࢆほᐹࡋࠊMalory ࡟ぢࡽࢀࡿࠕOE ⓗ࡞ྂ࠸
ㄒ㡰 ࡜ࠖࠕMEᮇ࡟⏕ࡌࡓ᪂ࡋ࠸ㄒ㡰 ࡟ࠖࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋḟ⠇࡛ Haeberli (2002)
࡟ࡼࡿ OE ࠿ࡽ ME ࡟࠿ࡅ࡚ࡢಽ⨨⌧㇟ࡢኚ⛣࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆᴫほࡋࠊ2.2 ⠇
࡛ࡣࠊOE ࡟࠾࠸࡚ᩥ㢌せ⣲ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓᩥ⬦㐃⤖ࡢᙺ๭ࡣࠊME ୰ࡢ V2 ࡢᾘ
ኻ࡜࡜ࡶ࡟ḟ➨࡟୺ㄒࡀᢸ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᩥ㢌せ⣲ࡣࡑࡢᙺ๭ࢆᾘኻࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ Komen et al (2014)ࡢ◊✲ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ3.1 ⠇࡛ Malory
࡟ぢࡽࢀࡿㄒ㡰࡟㛵ࡋࠊOE ⓗ࡞ྂ࠸ㄒ㡰࡜ ME ᮇ࡟᪂ࡓ࡟⏕ࡌࡓㄒ㡰ࡢศ㢮
ࢆ⾜࠸ࠊ3.2 ⠇࡛ࡣࡇࡢศ㢮࡟ᚑࡗ࡚ Malory ࡟⌧ࢀࡿᵝࠎ࡞ᩥ㢌せ⣲࡜ಽ⨨࣭
㠀ಽ⨨ㄒ㡰ࡢ㛵ಀࢆほᐹࡍࡿࠋ4 ⠇࡛ࡣ Malory ࡟࠾࠸࡚ᩥ㢌せ⣲ࡀᢸ࠺ᩥ⬦
㐃⤖ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊ5 ⠇࡛ᮏ✏ࡢࡲ࡜ࡵࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ  
2. ඛ⾜◊✲  
2.1. Haeberli (2002) 
Haeberli (2002) ࡣ Brooklyn-Geneva-Amsterdam-Helsinki Corpus of Old 
English ࢆ⏝࠸࡚ᩓᩥࢆㄪᰝࡋࠊཎ๎ⓗ࡟ࡣ V2 ゝㄒ࡜ࡉࢀࡿ OE ࡢ୺⠇࡟࠾࠸
࡚ࠊᩥ㢌ࡢせ⣲ࡀ␲ၥモࠊྰᐃ㎡ࠊthen-group ௨እ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ୺ㄒࡀ௦ྡモ
࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࠊVS ㄒ㡰ࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸๭ྜࡀ 28.7%࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
OE ࡟࠾࠸࡚ࡣᐃᙧືモࡀ➨஧఩࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ (1)ࡢࡼ࠺࡞ VS ㄒ㡰ࡀཎ๎࡛
ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ➨஧఩௨እࡢ఩⨨࡟ᐃᙧືモࡀ㉳ࡇࡿ (2)ࡢࡼ࠺࡞ SV ㄒ㡰ࡶ⛥࡛
ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
(1) [þinre meder]  geheolp  þin   halga  geleafa   
 your mother  helped   your  holy   faith  
(Ælfric's Lives of Saints, I, 212.28) 
 'Your holy faith helped your mother.'        (Haeberli (2002:245)) 
   
 (2) [ðone]  Denisca  leoda  lufiað  swyðost      
        that   Danish  people  love    most         (Wulfstan, 223.54)        
'The Danish people love that one most'      (Haeberli (2002:249)) 
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  ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ (2)ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡞  V2 ࡛ࡣ࡞࠸ㄒ㡰ࡀ㉳ࡇࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᩥ㢌࡟᮶ࡿせ⣲ࡀ㡯࡛࠶ࡿ࠿௜ຍモ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡲࡓ୺ㄒࡀ㛗࠸࠿▷࠸࠿࡜
࠸ࡗࡓ㐪࠸࠿ࡽ༢⣧࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 OE ࡟࠾࠸࡚ (2)ࡢࡼ࠺࡞౛እࡣᑡ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡼࡾከࡃࡢሙྜ (1)
ࡢࡼ࠺࡞ V2 ⌧㇟ࡀほᐹࡉࢀࠊࡇࡢ≧ἣࡣ ME ึᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࡑࡢᚋ VS ㄒ㡰ࡣᛴ㏿࡟ῶᑡࡋࠊME ୰࡟ⱥㄒࡣ㠀 V2 ゝㄒ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡃࠋHaeberli (2002)ࡣ The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English
ࢆ⏝࠸ࠊ14 ୡ⣖࠿ࡽ 15 ୡ⣖࡟᭩࠿ࢀࡓ 33 ࡢᩓᩥࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࡛ࠊ୺⠇࡟࠾
࠸࡚␲ၥモྰࠊ ᐃ㎡ࠊthen-group (ME ࡟࠾࠸࡚ OEࡢ þa ('then'), þonne ('then'), 
nu ('now')࡜ྠ➼ࡢព࿡࣭ᶵ⬟ࢆᣢࡘㄒ )  ௨እࡢㄒྃࡀ๓⨨ࡉࢀࡓሙྜࠊྡモྃ
୺ㄒࡢಽ⨨ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ๭ྜ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࡇࡢㄪᰝ




ྜࡀ 50%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ ((Haeberli (2002:253-254))ࠋ㠀ಽ⨨ࡢ
๭ྜ࠸ࡀ 90%௨ୖ࡛࠶ࡿࢸ࢟ࢫࢺࡶ 6 ࡘᏑᅾࡋࠊࡲࡓᮏ✏࡛⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡍࡿ
Malory ࡢ㠀ಽ⨨ㄒ㡰ࡢ๭ྜࡣ 87.1%࡛ࠊࡇࢀࡣ 33 ࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࡛ 8 ␒┠࡟㧗
࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣ Malory ࡟ぢࡽࢀࡿㄒ㡰ࡣ࠿࡞ࡾ⌧௦ⱥㄒࡢࡑࢀ࡟㏆ࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡼࡿㄪᰝ࠿ࡽࠊHaeberli (2002)ࡣ 15 ୡ⣖ࡲ࡛࡟ⱥㄒ
࡟࠾࠸࡚ VS ㄒ㡰ࡣ୍⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ ME ࡟࠾
࠸࡚ࡶࡲࡔ࡞࠾ぢࡽࢀࡿ VS ㄒ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ಽ⨨
ㄒ㡰ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࠊಽ⨨ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸せ⣲ࡣ≉ᐃ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ⱥㄒ࡟ࡶṧࡿ Type I inversion ௨እ࡛ࡣࠊVS ㄒ㡰ࡣ (3)
ࡢࡼ࠺࡞ཷືᩥ࡛ぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
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 (3) [Forsothe] [to Adam] was not foundun an helpere lijk hym.  
(OTest, II, 20G.97)  




   (4) [Thyse wordes] sayd our sauyour Ihu Cryst of the temple of his holy 
body.                                    (Fitzja, A5V.82)           
    ‘Our Savior Jesus Christ said these words about the temple of his 
holy body’                            (Haeberli (2002:258)) 
ࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞せ⣲ࡀᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡿ࡜ಽ⨨ㄒ㡰ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊXVS ㄒ㡰ࡢ X ࡢ఩⨨࡟ࡣᵝࠎ࡞๪モࡸ๓⨨モ
ྃࡢ௚ࠊ┠ⓗㄒ➼ࡢ㡯ࡶ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࢆほᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋୖࡢ (4)࡛ࡶ௚ືモ sayd
ࡢ┠ⓗㄒ࡛࠶ࡿ Thyse wordes ࡀ๓⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪤࡟ SV ㄒ㡰ࡀ୍⯡ⓗ࡜࡞ࡗࡓ ME ࡟࠾࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞ᙧࡢᩥࡢ
୰࡛ಽ⨨ㄒ㡰ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞せᅉࡀಽ⨨ㄒ㡰ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸
࠿ࢆ᫂☜࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ୺ㄒࡀ㛗࠸࠿▷࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶಽ
⨨ㄒ㡰ࡢ㉳ࡇࡾࡸࡍࡉࡢỴࡵᡭ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿ (Haeberli (2002:259))ࠋ 
 ௨ୖࠊྡモྃ୺ㄒࡢಽ⨨ㄒ㡰࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊME ᮇ࡟ࡣ௦ྡモࡢಽ
⨨ㄒ㡰ࡶほᐹࡉࢀࡿࠋOE ࡛ࡣ␲ၥモࠊྰᐃ㎡ࠊ then-group ௨እࡢせ⣲ࡀᩥ㢌
࡟⨨࠿ࢀࡓሙྜࠊ௦ྡモࡣཎ๎ⓗ࡟ಽ⨨ㄒ㡰࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ Haeberli 
(2002)ࡢㄪᰝࡣࠊOE ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡟௦ྡモ୺ㄒࡢಽ⨨ࡀぢࡽࢀ࡞࠸⎔ቃ  (␲ၥモࠊ
ྰᐃ㎡ࠊ then-group ௨እࡢせ⣲ࡢ๓⨨ ) ࡛ࡶࠊME ࡟࠾࠸࡚ࡣ௦ྡモࡢಽ⨨ࡀ




ࡋ࡚࠸ࡿ (Haeberli (2002:260))ࠋ  
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2.2. Komen et al (2014) 
 ⱥㄒࡀཎ๎ⓗ࡟ V2 ゝㄒ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡁࠊ୺ㄒ௨እ࡟ࡶᵝࠎ࡞せ⣲ࡀᩥ㢌ࡢ఩
⨨࡟㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᩥ㢌఩⨨ࡣㄯヰ㐃⤖ࡢᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃




୰࠿ࡽࠊᮏ✏ࡢ Malory ࡢㄒ㡰࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ௨ୗ࡛⤂௓ࡍࡿࠋ 









  (5) A: How is business going for Daimler-Chrysler? 
       B: [In GERmany]Frame the prospects are [GOOD]Focus, 
but [in AMErica]Frame they are [losing MOney]Focus. 
(Komen et al (2014:84)) 
(Krifka (2007:46)) 
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ྜࢆ㏻᫬ⓗ࡟ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ(6a) ࡣ lMEࠊ(6b)ࡣ lModE ࠿ࡽࡢ౛࡛࠶ࡾࠊ(6a)
࡛ࡣືモࡢ┤᥋┠ⓗㄒࡀࠊ (6b)࡛ࡣ๓⨨モྃࡀ๓⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
(6) a. (þe þridde is bounte þat is best of alle.) 
And  þat  þou  schalt  knowe  by  þese  signus.  [cmhorses:23–25] 
and  that you  shall   know   by these  signs  
'(The third is the character [of the horse], and this is the most 
important of all. )  
And you will know this by the following signs.’ 
     b. (I got no Body to come back with me but the Supra-Cargo and two  
Men.) 
        and with these I walk’d back to the Boats.  [defoe-1719:482-483] 
(Komen et al (2014:105)) 
Komen et al (2014)࡟ࡼࡿ࡜ࠊྡモྃࡸ๓⨨モྃࡀᩥ㢌࡟๓⨨ࡉࢀࡓ୺⠇ࡢ
࠺ࡕࠊ(6a-b)ࡢࡼ࠺࡟ྡモྃ (๓⨨モྃࡢ୰ࡢྡモྃࢆྵࡴ )ࡀඛ⾜ᩥ⬦࡬ࡢ㐃⤖
ᶵ⬟ࢆᣢࡘ๭ྜࡣࠊME ࡛࠾ࡼࡑ 60%ࠊ eModE ࡛ 40%ᙉࠊ lModE ࡛ 22%࡛࠶




ࡿ (Komen et al (2014:105))ࠋ   
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ 4 ⠇࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ⬦㐃⤖ᶵ⬟࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ Malory ࡟࠾ࡅࡿ୺
⠇ࡢᩥ㢌せ⣲ࢆほᐹࡍࡿࠋFludernik (2000)ࡀゝ࠺ࠕࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫ࣐࣮࣮࢝ࡢ
ỏ℃ ࡜ࠖ࠸࠺ Malory ࡢ≉ᚩࢆ⪃៖࡟ධࢀࠊࡑࡢ⁄ࢀࡿ࡯࡝ࡢㄯヰᶆ㆑ࡢ୰࡛ࠊ
๓⨨ࡉࢀࡓ┠ⓗㄒࡸ๓⨨モྃ  (ࡢ୰ࡢྡモྃ ) ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘඛ⾜ᩥ⬦࡬ࡢ㐃⤖ᶵ
⬟ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ  
3. Malory ࡢ SV/VS ㄒ㡰  
3.1. ศ㢮  







  (7) a. [Another very generous person] is Mr. McDonald. 
b. [Round the corner] came a big red bus. 
c. [Thus] ended his story. 
d. [In the year 1748] died one of the most powerful of the new 
masters of India. 
                                    (Haeberli (2010:146)) 
 be ືモࢆక࠺㏙ㄒ๓⨨ࡢᩥ  ((7a)) ࡸࠊཷືᩥࡸ㠀ᑐ᱁ືモࡀ⌧ࢀࡿᩥ࡛ሙᡤ
ྃࡀ๓⨨ࡉࢀࡓሙྜ  ((7b))ࠊࡲࡓࠊ [Thus]ࡸ [In the year 1748]ࡢࡼ࠺࡞௜ຍモ




࠸ಽ⨨㸧ࢆࠕOE ⓗ࡞ྂ࠸ㄒ㡰ࠖ࡜ศ㢮ࡍࡿࠋ  
 ୍᪉࡛ࠊ (8)ࡢࡼ࠺࡞ಽ⨨ᩥࡣ⌧௦ⱥㄒ࡛ࡣ㠀ᩥ࡜ࡉࢀࡿࠋ  
(8)  *[In this rainforest] can find a lucky hiker the reclusive lyrebird. 
                                          (Haeberli (2010:146)) 
(8)࡛ࡣ௚ືモ࡜ࡑࡢ୺ㄒࡢ㛫࡛ಽ⨨ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಽ⨨ㄒ㡰ࡣ
OE ࡸ eME ࡟࠾࠸࡚ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ඲యⓗ࡞ VS ㄒ㡰ࡢῶᑡ࡜࠸࠺ὶࢀࡢ
୰࡛ࠊ⌧௦ⱥㄒ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬࡛ぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋHaeberli  (2010)
ࡣ The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (YCOE) 
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ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋOE ࡛ࡣྰᐃ㎡ࠊ␲ၥモࠊ then-group ௨እࡢㄒྃࡀ๓⨨ࡉࢀࡓ
୺⠇࡛ࡣࠊ⣙ 60%ࡢ๭ྜ࡛௚ືモ࡜ࡑࡢྡモྃ୺ㄒࡢ㛫࡛ಽ⨨ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಽ⨨ࡣ 15 ୡ⣖ᮎ࡟ࡣ 12.4%࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ௚ື
モ௨እࡢືモ࡜ࡑࡢྡモྃ୺ㄒࡢ㛫ࡢಽ⨨ㄒ㡰ࡣ OE ࡢ 81.3%࠿ࡽᚎࠎ࡟ୗࡀ
ࡿࡶࡢࡢࠊME ᚋᮇ࡛ࡶ 51.5%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᩘᏐࡣಽ⨨ㄒ㡰ࡀࡲࡔᬑ㏻







ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋࡋ࠿ࡋ Malory ࡛ࡣ (9)ࡢࡼ࠺࡞ྰᐃ㎡๓⨨ᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶಽ⨨ࡀ
㉳ࡇࡽࡎࠊSV ㄒ㡰ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ  
(9) but in no wyse  the quene  wolde nat suffir   her wounded  
knyghtes to be fro her                     (Malory 657: 2-3) 
ࡲࡓ Haeberli (2010)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ␲ၥモࠊྰᐃ㎡ࠊࡲࡓࡣ then-group ௨እࡢ
せ⣲ࡀᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡓ୺⠇࡟࠾࠸࡚ࠊOE ࡛ࡣṤ࡝㉳ࡇࡽ࡞࠿ࡗࡓ௦ྡモ୺ㄒ
ࡢಽ⨨ࡀ ME ࡟࠾࠸࡚ࡣᡈࡿ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
YCOE ࡜ PPCME2 ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞௦ྡモ୺ㄒࡢಽ⨨ࡣ OE ࡛
1.5%࡜࡯ࢇࡢഹ࠿࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊME ࡛ࡣ Chaucer (Boethius, Melibee, 
Parson, Astrolabe)࡛ 50%ࠊTrevisa (Polychronicon) ࡛ 0%࡜ࠊసရ࡟ࡼࡾ࠿
࡞ࡾࡢࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊME ᮇࡢᖹᆒ࡛ࡣ஧᱆ࡢ๭ྜ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ








࠾ࡅࡿ㠀ಽ⨨ㄒ㡰ࢆࠕME ᮇ࡟⏕ࡌࡓ᪂ࡋ࠸ㄒ㡰ࠖ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ  
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ  
  (10) (i) OE ⓗ࡞ྂ࠸ㄒ㡰 (ME ᮇ࡟ḟ➨࡟ᾘኻ࡟ྥ࠿ࡗࡓㄒ㡰 )㸸  




ࡿ VS ㄒ㡰  
       (ii) ME ᮇ࡟᪂ࡓ࡟⏕ࡌࡓㄒ㡰㸸  
 (1) ྰᐃ㎡ࡀᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡓ୺⠇࡟࠾ࡅࡿ㠀ಽ⨨ (SV)ㄒ㡰  
  (2) ␲ၥモࠊྰᐃ㎡ࠊࡲࡓࡣ then-group ௨እࡢせ⣲ࡀᩥ㢌࡟⨨࠿  
ࢀࡓ୺⠇࡟࠾ࡅࡿ௦ྡモ୺ㄒࡢಽ⨨  
3.2. Malory ࡟ぢࡽࢀࡿ SV/VS ㄒ㡰  
3.2.1. then-group 
  ௨ୗ࡛ࡣࡲࡎ OE ࡛㢖⦾࡟㉳ࡇࡾࠊME ࡛ࡶࡲࡔከࡃぢࡽࢀࡿ then-group
ࡢㄒྃ࡟ᚋ⥆ࡍࡿ VS ㄒ㡰ࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋHaeberli (2002)ࡢศ㢮࡛ࡣࡇࢀࡽࡣ
Type I inversion ࡟ᒓࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
    (11) Thenne stood the reame in grete jeopardy long whyle 
                                                     (Malory 7: 14) 
    (12) Than spake Igrayne and seyde         (Malory 30:29) 
    (13) And therefore now shall ye se what I shall do. (Malory 426: 12) 
    (14) And alas! now have I loste all the worshyp that ever I wanne 
                                                (Malory 467: 34-35)  
    (15) ‘Now am I sure thys lettir woll telle us what she was 
         and why she ys com hyddir.’               (Malory 641:3-4) 
    (16) Now rydith Galahad yet withouten shylde   (Malory 524: 36) 
ᩥ㢌ࡢ þa ('then'), þonne ('then'), nu ('now')ࡣ OE ௨᮶ྡモྃ୺ㄒ࡟㝈ࡽࡎ௦
ྡモ୺ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㧗㢖ᗘ࡟ VS ㄒ㡰ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡁࡓࠋ (11-16)ࡀ♧ࡍࡼ࠺
࡟ࠊMalory ࡟࠾࠸࡚ࡶ thenneࠊ than (‘then’)ࡸ now ࡢᚋࢁࡢಽ⨨ㄒ㡰ࡣ୺ㄒ
ࡀྡモྃ࠿௦ྡモ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎ࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋಽ⨨ㄒ㡰୍⯡࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡿ
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ࡇ࡜ࡔࡀࠊࡇࢀࡽ then-group ࡢㄒࡢᚋࢁ࡟࠾࠸࡚ࡶ be ືモࡸ㠀ᑐ᱁ືモࠊࡲ
ࡓຓືモࡀ VS ㄒ㡰࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ (11)ࠊ (13)ࠊ (14)ࠊ (15)ࡢࡼ࠺࡞౛ࡣ
ᩘከࡃぢࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ (12)࡛ࡣ spakeࠊ (16)࡛ࡣ rydith ࡀ୺ㄒ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㠀⬟᱁ືモࡀಽ⨨ㄒ㡰࡟㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡶ Malory ࡛ࡣ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋ
thenneࠊthan (‘then’) ࡸ now ࡢᚋࢁࡢಽ⨨ࡣ Haeberli (2002)ࡢゝ࠺࡜ࡇࢁࡢ  
Type I inversion ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢಽ⨨ࡣ ME ࡛ࡶከࡃ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ








(17) Now turne we unto the eleven kynges that returned unto 
    a cite that hyght Surhaute                  (Maloy 27: 6-7) 
(18) And now leve we of a whyle of sir Ector and of sir Percyvale,  
and speke we of sir Launcelot that suffird and endured 
 many sharpe showres                   (Malory 495: 23-29)    
 ୍᪉࡛ࠊ௨ୗࡢ (19)ࠊ(20)ࡣ then-group ࡢㄒ࡟ᑟ࠿ࢀࡿ୺⠇࡟࠾࠸࡚ྡモྃ
୺ㄒ ((19))ࠊࡲࡓ௦ྡモ୺ㄒ ((20))ࡀ SV ㄒ㡰 (㠀ಽ⨨ㄒ㡰 )࡛⌧ࢀ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶
ࡿࠋOE ࡟࠾࠸࡚ࡣ௦ྡモ୺ㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ VS ㄒ㡰ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇࡢ⎔ቃ࡟
࠾࠸࡚ࠊME ᚋᮇࡢసရ࡛࠶ࡿ Malory ࡛ࡣ୺ㄒࡀྡモ࡛ྃ࠶ࡿ࠿௦ྡモ࡛࠶
ࡿ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎ SV ㄒ㡰ࡀほᐹࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ  
  (19) Thenne Uther Pendragon torned hym and said in herynge of  
them alle,                                         (Malory 7:8) 




 OEࠊME ࡟࠾࠸࡚ಽ⨨ㄒ㡰ࡀከࡃぢࡽࢀࡿ than-group ࡢᚋࢁ࡛ࡶࠊ(19-20)
ࡢࡼ࠺࡟㠀ಽ⨨ㄒ㡰ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡣࠊMalory ࡢㄒ㡰ࡢ୰࡛⌧௦ⱥㄒ࡟⧅ࡀࡿ
ኚ໬ࢆほᐹ࡛ࡁࡿⅬࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ thenneࠊ thanࠊnow ࡢᚋࢁ࡛ SV ㄒ㡰࡜




ࡲࡓ (21-22)ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ୺ㄒࡢ㛗ࡉࡶࡇࢀࡽ 2 ࡘࡢㄒ㡰ࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚⤯ᑐ
ⓗ࡞せᅉ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
  (21)  Than all the knyghtes and ladyes that were there wepte  
as they were madde                (Malory 696: 26-27) 
    (22)  Than kynge Arthur and all the kynges and knyghtes  
kneled downe                        (Malory 668: 33) 
(21)࡛ࡣ all the knyghtes and ladyes that were thereࠊ(22)࡛ࡣ kynge Arthur 
and all the kynges and knyghtes ࡜࠸࠺㛗࠸ྡモྃࡀ୺ㄒ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ
wepteࠊࡲࡓ kneled ࡜࠸࠺ືモ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢖⦾࡟ಽ⨨ㄒ㡰ࡀぢࡽࢀࡿ
than ࡢᚋࢁ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㛗࠸୺ㄒࡀືモ࡟ඛ⾜ࡋࠊ㠀ಽ⨨ㄒ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
୺ㄒࡢ㔜ࡉࡀㄒ㡰ࢆỴᐃࡍࡿ୺࡞せᅉ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ (ᑠᯘ 2013)ࠋ  
ࡲࡓࠊྡモྃ୺ㄒ࡛ࡶ௦ྡモ୺ㄒ࡛ࡶಽ⨨ࠊ㠀ಽ⨨࡝ࡕࡽࡢㄒ㡰࡟ࡶ⌧ࢀࡿ
ࡓࡵࠊ᝟ሗࡢ᪂࣭ᪧࡶㄒ㡰࡟Ỵᐃⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟




ࡣࠊMalory ࡼࡾࡶྂ࠸᫬௦ࡢసရࢆ」ᩘ◊✲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ  
3.2.2. ௚ືモ  
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 ⌧௦ⱥㄒ࡟࠾࠸࡚௚ືモࡢಽ⨨ࡣ㉳ࡇࡾ㞴࠸ࡀࠊ 3.1 ⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
Haeberli  (2010)࡟ࡼࡿ࡜ OE ࡛ࡣྰᐃ㎡ࠊ␲ၥモࠊthen-group ௨እࡢㄒྃࡀ๓
⨨ࡉࢀࡓ୺⠇࡛ࠊ⣙ 60%ࡢ๭ྜ࡛௚ືモ࡜ࡑࡢྡモྃ୺ㄒࡢ㛫࡛ಽ⨨ࡀ㉳ࡇࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞௚ືモࡢ Type II inversion ࡣ 15 ୡ⣖ᮎ࡟ࡣ 12.4%࡟ࡲ࡛
ῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊ15 ୡ⣖ᚋ༙ࡢసရ࡛࠶ࡿ Malory ࡟࠾࠸࡚ࡣ 14.9%࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿ (Haeberli (2010:147))ࠋ௨ୗ࡛ࡣ Malory ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࠕOE ⓗ࡞ྂ࠸ㄒ
㡰ࠖ̿௚ືモࡢಽ⨨̿࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋ  
 (23-29)࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ Malory ࡛ࡣ than ࡢᚋࢁ࡛ࡶࠊࡲࡓ๓⨨ࡉࢀࡓ┠ⓗㄒ
ࡸ๪モࡢᚋࢁ࡛ࡶ௚ືモࡢಽ⨨ࡀぢࡽࢀࡿࠋᩥ㢌ࡢせ⣲㸩ືモ㸩୺ㄒࢆኴᏐ࡛
♧ࡍࠋ  
  (23) Than had sir Gawayne suche a grace and gyffte that an holy man 
         had gyvyn hym                (Malory 704: 8-9) 
   (24) Than shall ye knowe that this is he that lovyth the lady of the 
         castell                    (Malory 217: 7) 
(25) And there dud sir Lameroke mervaylus dedys of armys  
(Malory 216: 21-22) 
(26) But the sorow that dame Lyonesse made there may no tunge  
telle                       (Malory 207: 19-20) 
(27) ‘Such one saw I,’ seyde kynge Arthure       (Malory 28: 31) 
(28) And so toke he us severally                    (Malory 83: 17) 
(29) but well undirstood sir Trystram that sir Dynadan myght 
   nat endure ayenste sir Launcelot           (Malory 458: 34-26) 
 Malory ࡢసရࢆ㏻ࡋ࡚ຓືモࡢಽ⨨ࡣከࡃࠊ௚ືモᵓᩥࡢಽ⨨ࡶ (24)ࡸ (26)
ࡢࡼ࠺࡟ຓືモࡀಽ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡽࢆ௚ືモࡢಽ⨨࡜࿧ࡪ࡭
ࡁ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗ㄽࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ౛࠼ࡤ (26)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ’the 






















3.2.3. ⌧௦ⱥㄒ࡛ࡣಽ⨨ࡢᘬࡁ㔠࡜࡞ࡾ㞴࠸ᩥ㢌ࡢせ⣲  
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౛ࢆୗ࡟♧ࡍࠋ  
    (30) [Her deth] shall I never forgete          (Malory 406: 24) 
  (31) ‘[That] shall I amende,’ seyde Arthure.      (Malory 33: 15) 
  (32) ‘Sir, [grete wronge] have they done me and you bothe.’   
(Malory 406: 20) 
    (33) And [all thes wordis] seyde sir Palomydes  (Malory 454: 18) 
    (34) And [all thys] aspyed sir Palomydes        (Malory 456: 37) 
    (35) And [all that] aspyed the quene             (Malory 343: 9) 
    (36) [That] saw the Kynge with the Hondred Knyghtes and ran unto 
        sir Kay                                   (Malory 19:4-5) 
(30-32)ࡣຓືモ࡜୺ㄒࡀಽ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࠊ (33-36)ࡣ௚ືモ࡜୺ㄒࡀಽ⨨ࡋ࡚
࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋࠕㄡࠎࡣࡇࢀ (ࡇࡢᵝᏊ )ࢆぢ࡚࠸ࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡍࡿ㝿࡟ࠊ








(37) So [with that] departed the damesell and grete sorow she made 
                                                  (Malory 40: 10) 
  (38) And [othir than good love] loved I never sir Launcelot du Lake. 
                                              (Malory 639: 35-36) 
(39) And [full well] knew La Beall Isode that hit was sir Palomydes 
    that faught wyth sir Trystram          (Malory 457: 21-22) 
(40) yet [full worshipfully] have ye encheved this, and bettir shall 
    ye do hyreaftir.                       (Malory 484:25-26) 
  (41) And [for the dethe of my noble sonne sir Lamorak] shall 










ࡣ Malory ࡟࠾࠸࡚ࡲࡔ⏕⏘ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
3.2.4. ME ᮇ࡟⏕ࡌࡓ᪂ࡋ࠸ㄒ㡰  
 OE ࡟࠾࠸࡚ࡣᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡓྰᐃ㎡ࡢᚋ⥆㒊࡛ࡣྡモྃ୺ㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ௦





  (42) And [never in no batayle, turnement nother justys] they bare 
        none of hem no maner of knowlecchynge of their owne armys 
        but playne whyght shyldis,                (Malory 650: 25-27) 
   (43) but [in no wyse] the quene wolde never lette none of the ten 
        knyghtes and her ladyes oute of her syght  (Malory 652: 36-37) 
    (44) but [in no wyse] the quene wolde nat suffir her wounded 











 ࡶ࠺ 1 ࡘ ME ᮇ࡟᪂ࡓ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓㄒ㡰ࡣ␲ၥモࠊྰᐃ㎡ࠊ
then-group ௨እࡢせ⣲ࡀᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡓ୺⠇࡟㉳ࡇࡿ௦ྡモ୺ㄒࡢಽ⨨࡛࠶
ࡿࠋME ௨㝆඲యⓗ࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ VS ㄒ㡰ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊOE ࡛ࡣṤ࡝㉳
ࡇࡽ࡞࠿ࡗࡓ௦ྡモ୺ㄒࡢ Type II inversion (␲ၥモࠊྰᐃ㎡ࠊ then-group ௨
እࡢせ⣲࡟ᑟ࠿ࢀࡿᩥ࡛ࡢಽ⨨ )ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢࡣ⯆࿡῝࠸ࠋHaeberli 
(2010)࡟ࡼࡿ࡜ Malory ࡟࠾ࡅࡿ௦ྡモ୺ㄒࡢ Type II inversion ࡣ 12.9%࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞௦ྡモ୺ㄒࡢಽ⨨ࡣ᪤࡟ᮏ⠇࡛♧ࡋࡓ౛ᩥࡢ୰࡟ࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋ (30-32)ࠊ (38)ࠊ (40)ࡀ௦ྡモ୺ㄒࡢಽ⨨ࡢ౛࡛࠶ࡾࠊ (30-32)࡜ (40)
ࡣຓືモ࡜௦ྡモ୺ㄒࡀಽ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶຓືモࡢᏑᅾࡀಽ⨨ࢆ㉳ࡇࡋ
ࡸࡍࡃࡍࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ  
Haeberli (2010)ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊMalory ࡀᒓࡍࡿ ME4 ᮇࡢ௦ྡモ୺ㄒࡢಽ
⨨ࡣࠊసရ࡟ࡼࡗ࡚ 0%࠿ࡽ 51.7%ࡲ࡛࡜࠿࡞ࡾࡢࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࡣ
ྡモྃ୺ㄒࡢ Type II inversion ࡀከ࠸సရ࡯࡝ྠᵝࡢ⎔ቃ࡛ࡢ௦ྡモ୺ㄒࡢ
ಽ⨨ࡀከ࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊME3 ᮇࡢ Mandeville’s Travels ࡣ௚ືモ
௨እࡢືモ࡜ྡモྃ୺ㄒࡢಽ⨨ࡀ 80.1%࡜㧗㢖ᗘ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ௦ྡモ
୺ㄒࡢಽ⨨ࡣ 3.1%࡜ᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓྠࡌࡃ ME3 ᮇࡢ Chaucer ࡢᩓᩥ࡛ࡣ
ྡモྃ୺ㄒࡢಽ⨨ࡀ Mandeville’s Travels ࡼࡾࡸࡸᑡ࡞ࡃ 73.6%ࠊࡋ࠿ࡋ௦ྡ










4. ᩥ㢌せ⣲ࡢᩥ⬦㐃⤖ᙺ๭  







モྃࡀඛ⾜ᩥ⬦࡬ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᣢࡘ๭ྜࡣࠊME ࡛࠾ࡼࡑ 60%ࠊeModE ࡛ 40%
ᙉࠊ lModE ࡛ 22%࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋMalory ࡣ ME ࡛ࡶᚋᮇ ME ࡢసရ࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊࡇࡢసရࡀ᭩࠿ࢀࡓ᫬ᮇ࡟ࡣࡑࡢ๭ྜࡣ ME ࡢ 60%࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ
eModE ࡢ 40%ᙉ࡟㏆࠸࡜ࡇࢁࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ  
 Malory ࡟ぢࡽࢀࡿᩥ㢌せ⣲ࡢ㐃⤖ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡇࡢ
సရࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊFludernik (2000)ࡀࠕࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫ࣐࣮࣮࢝ࡢỏ℃ࠖ࡜࿧
ࡪࡼ࠺࡟ࠊthenࠊ  nowࠊ  so ࡞࡝ࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫ࣐࣮࣮࢝ࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ (45)࡛ࡣࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫ࣐࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚ࡢ
than ࡸ soࠊࡑࡋ࡚๓ᩥ࡜ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆࡶࡘㄒࢆኴᏐ࡛♧ࡍࠋ  
    (45) And so on the morne sir Palomydes made hym redy to come 
        into the fylde, as he dud the fyrste day, and there he smote  
downe the Kynge with the Hondred Knyghtes and the Kynge  
of Scottis. Than had La Beale Isode ordayned and well arayde  
sir Tramtryste with whyght horse and whyght armys, and  
ryght so she lette put hym oute at a prevy postren, and he cam  
so into the felde as hit had bene a bryght angell. And anone  
sir Palomydes aspyed hym, and therewith he feautred hys spere 
unto sir Trystramys and he agayne unto hym, and there sir 
Trystrams smote downe sir Palomydes unto the erthe. 
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                                                (Malory 240: 21-29) 
soࠊ thanࠊ ryght so ࡜࠸࠺ึࡵࡢ 3 ࡘࡢࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫ࣐࣮࣮࢝௨እ࡟ࡶࠊ soࠊ
therewithࠊ there ࡜࠸࠺ඛ⾜ᩥ⬦࡜ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᣢࡘㄒࡀḟࠎ࡜⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
๓ᩥ࡜ࡢㄽ⌮ⓗ㛵ಀࢆ♧ࡍㄒࠊࡲࡓࡣ๓ᩥࡢせ⣲࡜↷ᛂ㛵ಀ࡟࠶ࡿㄒࡀࡇࡢࡼ
࠺࡟ከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ Malory ࡢ≉ᚩ࡜ゝ࠼ࡿࠋ๓ᩥ࡜ࡢᶫΏࡋࢆࡍࡿㄒࡀ
Malory ࡛ࡣ⁄ࢀࡿ࡯࡝౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡑࡢ Malory ࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡓ୺ㄒ௨እࡢせ⣲ࡀඛ⾜ᩥ⬦࡜ࡢ㐃⤖
ᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ౛ࢆ (46-54)࡟♧ࡍࠋ  
 (46) And suche promyse I have made         (Malory 236: 14-15) 
(47) suche one herde they never none in Irelonde before that tyme. 
                                            (Malory 238: 24-25) 
(48) ‘That fayre corse woll I se,’ seyde the kynge.                            
(Malory 640:38) 
  (49) ‘Yee, sir, and that know you well inow.’     (Malory 459:43) 
    (50) ‘A, sir! that steede he hath benomme me with strengthe 
                    (steed)       (took away)          
       (Malory 544: 31) 
  (51) And of hym kynge Arthure made passynge grete joy 
                                                (Malory 353: 31) 
    (52) In the same wyse ded sir Saphir and sir Ector  
(Malory 404: 33-34) 
 (53) So of this noyse and fame sprange into Cornwayle and unto  
them of Lyones               (Malory 477: 9-10) 
 (54) And therewyth sir Launcelott kneled adowne  (Malory 351: 6) 
(46-50)ࡣ๓⨨ࡉࢀࡓ┠ⓗㄒࡀ๓ᩥ࡜ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᣢࡘ౛ࠊ (51-53)ࡣ๓⨨モྃ
ࡀ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᣢࡘ౛࡛࠶ࡿࠋ(54)ࡢ therewyth ࡣ pronominal adverb ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢ therewith ࡟࠾࠸࡚ there ࡣ it ࡸ that ࡢព࿡ࢆᢸ࠺௦ྡモࡢᙺ๭ࢆᯝࡓ






 (55) This meanewhyle cam the langayge and the noyse unto kynge 
    Melyodas                    (Malory 233:33-34) 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊMalory ࡟࠾࠸࡚ࡣ୺ㄒ௨እࡢᩥ㢌せ⣲ࡀඛ⾜ᩥ⬦࡜ࡢ⧅ࡀࡾ
ࢆ᫂☜࡟♧ࡍാࡁࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋᩥ㢌ࡀ୺ㄒࡢᐃ఩⨨࡟࡞ࡿࡇ࡜  
(㸻SV ㄒ㡰ࡢ☜❧ ) ࡜ࠊ୺ㄒ࡟ඛ❧ࡘㄒྃࡀඛ⾜ᩥ⬦࡜ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᢸ࠺๭ྜ
ࡀῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊKomen et al (2014)ࡢ◊✲ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊⱥㄒྐ඲యࢆぢ
ࢃࡓࡏࡤᖹ⾜ࡋ࡚㉳ࡇࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋHaeberli (2002) ࡀ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓ  Type I inversion  (ሙᡤྃࡢ๓⨨࡞࡝⌧௦ⱥㄒ࡛ࡶಽ⨨ࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸⎔
ቃ࡛ࡢಽ⨨ ) ࢆ㝖࠸ࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊMalory ࡟࠾ࡅࡿྡモྃ୺ㄒ࡜ືモࡢ㛫ࡢ㠀ಽ
⨨ㄒ㡰ࡢ๭ྜࡣ 87.1%࡜࠿࡞ࡾ㧗࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ Malory ࡟࠾࠸࡚ࡣ SV ㄒ㡰
ࡀ㧗㢖ᗘ࡟㉳ࡇࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊୖ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ୺ㄒ௨እࡢᩥ㢌せ⣲ࡀඛ⾜ᩥ
⬦࡜ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᢸ࠺㢖ᗘࡶ㧗࠸ࠋKomen et al (2014) ࡀ♧ࡍⱥㄒྐࡢ኱ࡁ࡞
ὶࢀ࡟↷ࡽࡏࡤࠊࡇࢀࡣ Malory ࡟≉␗ⓗ࡞⌧㇟࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊKomen et al (2014)ࡢ◊✲ࡀ♧၀ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠼ࡤࠊMalory ࡟࠾࠸
࡚୺ㄒ௨እࡢᩥ㢌せ⣲ࡀᩥ⬦㐃⤖ᶵ⬟ࢆࡶࡘ๭ྜࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇ
ࡢసရ࡛ࡣඛ⾜ᩥ⬦࡜↷ᛂ㛵ಀ࡟࠶ࡿ↓⏕≀୺ㄒࡀ⌧ࢀࡿ㢖ᗘࡀప࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ (2.2 ⠇ࡢࠕὀ 2ࠖཧ↷ )ࠋMalory ࡟࠾ࡅࡿᩥ㢌せ⣲ࡢാ
ࡁ࡜⏕≀࣭↓⏕≀୺ㄒ࡜ࡢ㛵ಀࡣ௒ᚋࡢ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ  
5. ࡲ࡜ࡵ  
 ᮏ✏࡛ࡣ Malory ࡢ SV/VS ㄒ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࠕOE ⓗ࡞ྂ࠸ㄒ㡰ࠖ࡜ࠕME ᮇ࡟
⏕ࡌࡓ᪂ࡋ࠸ㄒ㡰ࠖ࡜࠸࠺༊ศ࡛⪃ᐹࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋthen-group ࡟ᑟ࠿ࢀࡿ୺
















ㄒࡢ Type II inversion㸧࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋྰᐃಽ⨨ᵓᩥࡣ OE ࠿ࡽ⌧௦ⱥㄒ
ࡲ࡛ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿᵓᩥࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀࠊME ᮇ࡟ࡣ๓⨨ࡉࢀࡓྰᐃ㎡
ࡢᚋࢁ࡛㠀ಽ⨨ㄒ㡰ࡶぢࡽࢀࡿࠋMalory ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢ⎔ቃ࡛ྡモྃ୺ㄒࡶ
௦ྡモ୺ㄒࡶ㠀ಽ⨨ࡀ㉳ࡇࡿࠋࡲࡓ Malory ࡟࠾ࡅࡿ௦ྡモ୺ㄒࡢ Type II 
inversion ࡣࠊຓືモࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࣃࢱ࣮ࣥࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋHaeberli (2010)ࡢ
◊✲ࡣ ME ᮇࡢ௦ྡモ୺ㄒࡢ Type II inversion ࡣస⪅࡟ࡼࡿࡤࡽࡘࡁࡀ㠀ᖖ
࡟኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞௦ྡモࡢಽ⨨ࡣᩥἲ⌧㇟࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍ
ࡿࡼࡾࡶᩥయⓗ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ ME ௨㝆
඲యⓗ࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ VS ㄒ㡰ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊOE ࡛ࡣṤ࡝㉳ࡇࡽ࡞࠿ࡗࡓ
௦ྡモ୺ㄒࡢ Type II inversion ࡀ ME ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑࡢᚋῶ
ᑡࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊ௚ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥἲ⌧㇟࡜㛵㐃ࡋ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡢ࠿ࢆ᥈
ࡿࡇ࡜ࡣ⯆࿡῝ࡃࠊࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ௚ࡢᩥἲ⌧㇟࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾
࠸࡚ࠊME ࡟࠾ࡅࡿ௦ྡモ୺ㄒࡢ Type II inversion ࡣᩥἲⓗㄝ᫂ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ
࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
᭱ᚋ࡟ Malory ࡟࠾ࡅࡿᩥ㢌せ⣲ࡢ㐃⤖ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋKomen et al 
(2014) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊOE ࠿ࡽ lModE ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ୺ㄒ௨እࡢᩥ㢌せ⣲ࡀඛ⾜ᩥ⬦࡜
ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᢸ࠺๭ྜࡀῶᑡࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙼ➼ࡢ◊✲࡟ᚑ࠼ࡤࠊ






ࡓྡモྃ  (๓⨨モࡢ┠ⓗㄒࢆྵࡴ )ࡀᩥ⬦㐃⤖ᶵ⬟ࢆᢸ࠺๭ྜࡶ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࠋᚑ
ࡗ࡚ Malory ࡟࠾࠸࡚ࡣ SV ㄒ㡰ࡀ㧗㢖ᗘ࡟㉳ࡇࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ୺ㄒ௨እࡢᩥ㢌
せ⣲ࡀඛ⾜ᩥ⬦࡜ࡢ㐃⤖ᶵ⬟ࢆᢸ࠺㢖ᗘࡶ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 4 ⠇࡛ࡣ




1. ࡋ࠿ࡋ 2.1 ⠇࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊHaeberli (2002)࡟ࡼࡿ࡜ࠊOE ࡟࠾࠸࡚
then-group ௨እࡢㄒྃ  (๓⨨モྃ࡞࡝ ) ࡀᩥ㢌࡟⨨࠿ࢀࡓሙྜࠊྡモྃ
୺ㄒࡀ SV ㄒ㡰ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡶ⌋ࡋࡃ࡞ࡃࠊࡑࡢ๭ྜࡣ࠾ࡼࡑ 25㸣࡛࠶ࡿࠋ  
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